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X U M . 9 8 M I E R C O L E S , 28 D E J U N I O P E I W K 16 C E N T S . H O M E R O 
DE LA P R Q V U C U D E LEÓN 
• • • . . . Ü , ^ Át" ; ' ' ^ í ' ^ i . . ^ p - . ; ^ ' " ; ; . 
• Se t u c n b e en 1» CoaUdurfa de U Ü ^ p o u c i ó n pronncikl.-a cuatro 
fx¿Mtasciticneata:cénti*os:cLtnnieatre> odicK pesetai efaeaiestrejr^tun-
ee pesetas a l afio, aJoaiparticaVures, psa:Mla««I{soUcitar ¡I* suc^ipción. 
L o s pagoi de fnerf de l * capital «e ttaráp poK)Hbnu»A del G i r o mdtao, 
»JMiüétidMe tólo i t \ \ó* t n l t í satcn^doaet de Ifitaeatre.'y AfrianHftnte 
por-la-fracata de-petete erie'reetaltAt I^a* « n s c n p c i o n e i a t r a i a J t t ae eo-
oraa.eoaauoieiito.propm'aMialw m i ' v í.v* fv,- M 
L o s Anuta i iuentoa dft eeta provincia abonarán la sascnpcióa con 
arreglo a l a escala i m e r U en a r c o l a r ^ e i^CoaMsión proyincial publica* 
¿ r e n \ o * í i t ó e t ^ s ^ 5 t ¿ ' f i ¡ e Í T Í N d é f é d i a ^ y S d e d í c I é t o i b f ^ d e W » . 
w«ego qn«! 1«a 5>res. A lea Idea y Setre- . 
tan^b rKibamhMttrtartroa det-Bourrfif. 
üne )eorrespondan(-ált distrito. J i spondr in 
. ^ M se fije nn efenáplar en el sitio de coa-
. n n b r e , donde p e r m a n e c e r á basta el re-
clbo^ef ndmero stj^yente. 
.. Secretarios c u d a r á n de conservar 
la*- tauurnMU colceciogfdor ordenada* 
^^ntetApar* sn enc^aJernacién. qne de-
bírjl . renficarse ca¿a ^4o; 
• Loa-Josgadoa-asoniciMies, am diatmci^h, diefc pesetas al aflo¡* 
*ltot hreüificincp c í n t t r o o i dtf<peaeU. " i ; - . . Número , i 
AT>VERTKNC1A E D I T O R I A L ' 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancix de parte no pobre, se i aserta r i a 
oficialmente; asimismo cualquier nnunao concernien-
te aLservioo nacional que dimane de las nusaus; Jo de 
interés , particular previo e l pairo adelantado de ,^«in-
te cént imo* de peseta por cada l í n e a de insercUn. 
. L o s anuncios A que hace referencia 1* circular de 
la Comis ión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905-
en cumplimiento al acuerdode la.Diputacida. d e 3 0 d e 
noviembre de dicho afio, y c u j a circular. h « sido nubil* 
cada en los BOLSTINRS OFICWI^S de 20 y 22 de di-
ciembre y a Citado, se abonarán t^n arreglo a l a tan-
P A R T E O E I C I A L 
8, M . e l U e x P o ^ l A l t o n a o X U l 
<<J.rl>. a.), S.- M . . I . Ra in» P o s » 
V k l m r U EugenU, 8. A . £ . «1 P r l n -
f iyp de Á a t o n u e I n f u i t M y de-
m i l personas de l ^ A n g a M t * J t—i 
C M i i l i a , e o n ^ n ú ^ n «ID novedad ee 
•o IniporUmtfe «ehid . 
"flGoc. /adeHl. iaZdetttniode 1926.) 
Administración 
s P r o v i n e i a l 
JUNTA, PEOYIKCIAL 
" DE ABASTOS 
E l H m o . 8 r . Director Generml de 
Abastos en ciroolar de;14 del ao tu» ! 
dice lo siguiente: 
«Las nece»id*dee informativas 
reépeoto a precio» de este Centro 
directivo imponen modificar los es-
tados de precios medios y existen-
cias de los a r t í cu los de consumo, 
coya remisuSn mensual fué dispues-
ta por oiroufar d* la Junta Central 
.de Abastos: de ' 29 de d i o i e m t ) » 
de 1984 
A d j u n t o remito a V . E . los nue-
vo* modelos qne han de enviarse en* 
lo-sucesivo: ttidós los meses > en susti-
tución ' de los actuales, dursnt^ los 
diez primeros d ías de l mes siguiente 
a l d é la fecha a quejcorresponSen 
los: estados, rog¿ndp le cuide con el 
mayor celo delexacto c u m p l i m i e n t o ^ „ 
de. este servicio; tanto en lo qi^e. v 
afecta a r emi s i i n de lo» referidos (\, 
estados, como a que las oifras y p i e - I 
oíos en ellos consignados,' respóud&h J-
a l a realidad refinibjlose, siempre - [ 
que de u n art iculo .'exfstan vanas,- '; 
cahdadss, a loa de consumo m i s co- ; | i 
m e n t e y gené ra l i s ado . : J ' ; : , -
Asimismo espero da V . E . que'en. 
la casilla para observaciones de es-
toe nuevos estados, se consignen Ips 
ar t iculo» que hayan t én ido á l z a s e -
los que hayan tenido bajas en el, 
mes, con la-expres ión de la c u a n t í a 
de unas y de otras, de acuerdo cou 
lo ordenado por la . c i r c j l a r de 26 
de mayo ú l t i m o . -
L o que se i n s e r í a en este BOLKTIM 
O n c i í i con el jnodelo del estado a 
que han d e ' sujé tarse para' el • m á s 
exacto cumplimiento, haciendo pre-
sente, p a n que no haya dudas, las 
abaarvaoionevsignientea: 
^ l i * E l estado'cuyo modelo se 
une a cont inuac ión lo han de fac i l i -
tar, ún i camen te1 los Alcaldes d t las 
diez poblaciones-cabeaa de partido 
jud ic ia l y además, los de l í a n s i l l a 
de'las Mola*,' Valderas, Cistierne, 
I j a Eobla y Cacabelos por l a int l ior-
tanoia de esas v i l l as . 
' S.* Como ijonsecnenoia de la 
« i roa l a r y de la anterior observa-
oióii, todos los d e m á s Alcaldes d é la 
piyivinoia dejsrár i • de r emi t i r el es-
taco de ar t iculo» a que se referia la 
c i rcular de .es ta ' Junta provincial 
d é 9 de abr i l ú l t i m o , publicada con 
el modelo ent el BoLrtÍK OTIOIAL n ú -
mero 51 de 12 del mismo mes. 
8.* Los estados que se interesan 
en- esta circular Jian de ser enviados 
precisamente durante ios cinco p r i -
meros dias de cada mes, refiriéndose 
a los precios del mes anterior y p o r . 
consiguiente en los cinco printeros 
días de- gulio se - han de recibir 
los relativos a j u n i o y asi sucés iva-
mente. 
• i . ' A d e m á s de los estados qua 
se interesan c o n t i n u a r á n . los A l t a i -
des de las. diez poblaciones cabezas 
de par t ido enviando.la re lac ión de 
precios a que se re fer ía la circular . 
de 4 del aotnal, B d L n b i O n o u L ' 
n ú m e r o 8?,.'per.) solo de aquellos ar-
t ículos que hayan sufrido a l t e rac ión 
de precios durante l a quincena an-
terior, con expres ión del alza o baja 
que hayan sufrido; y súje tándose a l 
formulario que se publ icó »n el Bo-
LÍTÍN OFICIAL n ú m ¡ 89 (extraordi-
nario) , haciendo • constar en obser-
vaciones e l «dra o baja de cada ar-
t í c u l o . . 
L e ó n , 23 de jun io de 1926. 
- Rl Gobernador-Presidente. 
José del Rio Jorge 
AYUNTAMIENTO DE 
MODELO DE ESTADO QUE SE CITA 
. . . . PARTIDO JUDICIAL D E . 
Precios medios de los a r t ícu los que se expresan, en las clases de consumo comentes. 
G A N A D O V A C U N O 
O. P la^ü . t ú . , v . Kgiao». 
k . m . k . x c i l k . M a l l ¡ ¿ " £ > « 
T R I G O 
^MMu CU. 
Ganado lanar y cabrio 
l . rót t « ni k. Miü .i1 
i. c. r u <!. HB. C. KgnM. 
G A N A D O D E CERDA 
I . ñu 
ru . c. 
t a al 
- • t 
Cionto 
l'U: U 
H A R I N A 
S A L V A D O S 
htm M jaUl attria 
ría. ets.' r u . t u . PH. CU. 
CBJU Centeno; M A I Z 






I I • 
PH. c >W. ó. »t« 
A V E N A Algarrobas 
l l a l l i rttiic» 
YEROS H A B A S 
O B S E R V A C I O N E S 
(Se h a r á constar e l alza y 
baja de los a r t í cu los q u é la 
hayan sufrido con re lación al 
mes anterior.) " ' 1 
878 
¡:i!'¡-. 
I í í ! 
F 
ÜIPÜllClON PROVINCIAL UK LEON 
BwABinmirao Mpeoial girado entre loe ¿jrunt»miento«i de 1» provinci» 
p » » 1» oreaoiónywetenimiento de un I n r t i t n t o de Higiene, con «rreglo 
a lo diapaesto en el mrt. 130'íel EeUtu to proyinei»!. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Acevedo 
Algadefe. 
A l i j a de los Melones. 
Almanza . 
Albareu de la E i b s r a . . . . . . . 
A r d S n . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arganza 
Ainumia . . . . . . . . . . . . . 
' Aatotga • . . . . . . . . ; 
B a l b o a . . . . . . . ' 
B a r j á a . . . . . . 
B e m b i b r e . . . . . . . . . . . . . . 
' Benavidea 
. Beuuza . . . . . . . . . f . . . . . . . . . 
Beicianoa del C a m i n o . . . . . . 
Beroianos del P á r a m o . . . . . 
Berlanga del B i e n o . . . . . . . . 
Boca de H u é r g a n o . . . . . . . . . 
B o ñ a r . . . 
Borrenes 
• Brazuelo 
B a r ó n . . . . . . . . . . . . ¿ I . . . . . 
. Bas t i l lo del P a r a m o . . . . . . . 
VOabañas-Baras . 
Cabreros del B í o . . . . . . . . . . 
C a b r i l l á n e s . . . . . . . . . . . . . . . 
- C a c a b e l o a . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Calzada.del Coto . . . ... .> . . . 
'Campazas: - . . . 
- Campo de l a Lomba . ' . . . . . . 
• ' C á m p o de V i l l a v i d e l . . . . . . . 
Camponaraya. 
Canalejas.. . . . . . . . . . . . . . . 
C a n d í n . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 
C & m e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
; C a r r a c e d » l o . . . . . . . . . . y ¿ 
i ' C a r r i z o . , . . . . . . . . ' . . 
Carroceta . . . . . . . . . - . 
C a r u c e d o — . . . . . . . . . . . ' . . 
C a s t i l f a l é . . . . . . . . . . . . . . . . 
" Castril lo de C a b r e r a . . . . . . . 
Castr i l lo de la V a l d u e r n a . . 
, Castr i l lo de los Polvaiaree.. 
C a s t r o c a l b ó n . . . . . . . . . . . . . 
C a s t i b c o n t r i g o . . . . ; . . . . . . . . 
C a a t r o f u e r t e . . . . . . . 
Castioinudarra. . 




Cebrones del B í o 
Cimanes de la Vega. . 
C i inanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto y . . . . . . . . . 
Gorul lón 
- Corvillos de los Oteros 
Crémenes 
Cuadros 
Cabillas de los O t e r o s — . . 
Cabillas de Rueda 
Cubillos del S i l 
Chozas de Abajo 
Destriana 
E l Burgo 
Enoinedo 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la Bibera 
Fresnedo , 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal • 
Oallegoil los de Campos . . . 
Garrete de Tor io 
Gordaliza del P i n o . , 
raasupuesTO 
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' 130 94, 
' • 65 67 
: $& 78 
156 88 
• ~ • 70 76 
J . Í 6 4 23 
164 80 
-208-84 
160 . •»'« 
. 104 16 
- 131 14 
100 '» 
199 06 
; 94 se' 
117 98 




1 7 1 5 1 
« 8 70 
126 71 


























A Y U N T A M I E N T O S 
G o r d o n o i l l o . . . . . • . . . . ' . 
O r a d e f e s . . . : ' . . . . v . v . . . 
Grajal de C a m p o s . . . . . . . . . . . . 
Oosendoe de íee O t e r o s ^ ; . . . . . 
Hospital de O r b í g o . . 
Igüefla 
Izagre 
J o a r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 
Joa r i l l ade las M a t a s . . . . . ' . . ; . 
L a A n t i g u a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LaBaf ieza . 
L a Erbina. 
L a g a ñ a Dalga 
L a g a ñ a de N e g r i l l o s . . . . - . . . . . 
L inea r a de L u n a . . . . . . . . . . . . 
L a Pola de G o r d ó n . 
L a E o b l a . . . . ; . . . . . ^ ; . , . . , . : . . 
Las O m a ñ a s . . . . . . . . . . . . • • 
L a V e o i l l a . 
L a Yega.de Almanza 
L e ó n . . . . ' . . . ¿ . . . . : . . > . . . . • . 
Los Barrios de L a n a . . . . . . . . 
Los Barrios de S a l a s . . . . . . . . . . 
L u c i l l o • • 
Luyego. . . . . 
Llamas de la B i b e r a . . . . . . . . . . 
Magas da C e p e d a . . . . . . . . . : . . . 
M a n s ü l a Je las M a l a s . . . . . . . . . 
Mansil la Mayor . : . . . 
M a r a l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matadeón de los Oteros.,... 
M a t a l l a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a t a n z a . . . . . . . . . . . . • . . . . . 
M o l i n a s e c a . . . . . . . . . . . . 1 ' . ' . ' . . . 
Mur í a s de P a r e d e s . . . . ' . . . . . . . . 
N o c e d a . . . . . . . . . . . . . . . 
O e p o i a . . . . . . . . . . i. 
O n z o n i l l a . . . . . . . . - . ; . 
Oseja de S a j á m b r e . . . . . . . 
Pajaree de los O t e r i w . . . . . . 
Palacios de la Valduerna 
¡Palaoios^del S i l ' . . . . . . . . . . . . ' . . . . . 
P a r a d a s e ó a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P á r a m o ' d e l S i l . . . . . : . ' . . . . . ; . 
Pedresa del B e y ¿ . " . ' . . . 
PennaaoM. . J . . . . . . . . . . i . . . . . 
Pobladora de Pelayo G a r c í a . . • 
Ponferrada.. ; . 
Posada de V a l d e ó n . . . 
Posaelo del P á r a m o . . . . . 
Prado de la G a s p e f i a . . . . 
Priaraaza del B i e n o . • • • 
P r i o r o . . . . . . . 
Puebla de L i l l o . . . ' . . . 1 . . . . . . . 
Puente de Domingo F l d r e * . . . . 
Qu inUna del O a a t i U o ; . : . . 
Quintana del M a n e . . . . . . . . . . 
Quintana y C o n g o s t o . . . . . . . . . 
Babanal del C a m i n o . . . 
Regueras de A r r i b a . . . . . . . . . . 
Benedo de Va lde tué j a r . 
Reyero 
Biafto 
Riego de la V e g a . . . . . . . . . . . . 
B i e l i o . . . . . 
Bioseco de Tapia 
Bodiezmo. 
Bopernelos del P á r a m o 
S a b a g ú n 
Saelioes del B í o 
Salamdn '•• 
San A d r i á n del Valle 
San A n d r é s del Babanedo 
Saucedo 
San Cris tóbal de l a Polantera., 
San Emi l iano 
San Esteban de Nogales.-. 
San Esteban de Vaidueza 
San Justo de la V e g a . . . . . . . . 
San Mi l l án de los Caballeros.., 
San Pedro Beroianos. . . . 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
• • • • v i 
rsi*svpvmiTO 
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I O „ DE CUOTA 
Péselas Csi. 
176 fir 








- 147 32 
1.497 48 
147 4it 
. ..149 28 
- 187 57 
.. 191 60 
. 462 07 
. ' 368 ra 
101 K7 




- 906 12 | 
.' 162 70 | 
181 51, 
156 Oí I 
112 711 
.409 
.. U19 S9 | 
79.04 
137 'Jo 
"í 180 27 
- .145 ; K 
-; •! 166 O» 
' 220 til 
:.itZ4«7 40 
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- . v 49 72 ' 
„„•' -120 15 ¡ 
' 80 1« 
1.981 .Gí , 
• •' 94 85 
. l i l i 74 I 
• ...;60 '. , 
."".168 471 
• 109 j ' l 
• 131 Sil 
1411 ü 
.178 ¡« 




V ' 167 .SS 
59 
'¿Ii7 2S I 
201 07 
1!I7 '¡7 
1115 7 .-i 
. , 330 
V i 41 
81« Z i 
104 4)! 
71» l1' 












A Y U N T A M I E N T O S 
ntBtCPUESTO 1 "o1 DE CUOTA 
P a t i o s C/s. P a e l l a Q t . 
Santn Crjstina dé V a l m a d r i g a l . . . . 
Santa Elena de J a m a z . . . . . . . . . . . 
Santa Mar í a de las I s l a . . . . . . . . . . 
Santa Mar ía del P á r a m o . . . . . . . . . 
Santa Mar ía de O r d i s . . . . . . . ' . 
Santa Maiiina del Bey 
Santas M a r t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santiago Milla». 
San toven ía de la V a l d o n c i n a . . . . . 
Sai jegos ; 
Sobrado 
Soto de la Vega. 
Soto y Ára io 
Toral de los 0 azmanes . . . . . . . . . . 
Toreno 
Trabadelp.. ' . * . . . . . . . . . . . . . . 
.Tr t tehu 
T i i r c i á . . . . . . . . . . . . . . . ; . 
ITrfüalís del P í r a m c . 
V a l d e f r e s n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdefnentes del P i r amo . 
Valdelugiieros. 
Valdemora.. 






Val de San L o r e n z o . . . . . . . . . . . . . 
Valdeteja ¿ .: 
Valdevimbre • 
Valencia de Don J u a n . . . . . . . . . . . 
Valverde de la V i r g e n . 
Valverde Enrique.- . . . . . 
V ^ l e e i l l o . • • 
Valle de Finol ledo. ." . 
Vegacer ren . v . . . . . . . . . . . . . .•. 
Vega de E s p m a r e d a . . . . . . . . • . ' . . • 
Vega de I n f a n z o n e s . . . . . . . • . . . 
Vega de V a l o a r e e . . . . . . . . . . . . . . • • 
V e g a m i é n . - ; . . ; . ¿ . . ¿ r . ' . . r . - . 
Vegaqnemada;. . . . . . . . . . . . . * 
V e g a n e n z a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vegas del C o n d a d o . . . . . . . . . . . . . . 
Vi l lablmo de la Caana 
Vtllabraz .-• • 
Vil lacé 
Villadangos 
- V i l l a d e c a n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villademor de la Vaga. . 
V i l l a f e r . ; . . . , . . . . . . . 
V i l l a f ranoa del Bierzo. 
Vi l lagatón • 
Villahoraate 
Villamandos 
V i l l a m a ñ i n 
Vi l lamar t ín de D o n S a n c h o . . . . . . 
V i l l a m e g i l . . . . . . 
VillaniizaL*. 
V i l l amó l . . 
Vi l l amontán •• 
V i l l a m o r a t i é l . . . ' 
Villanueva de las M a n z a n a s . . . . . . 
Villrtobispo de Otero.. 
Vil laqnéjida. 
Villaquilambre • • 
Villarejo de Orbigo : . • . 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Villaselán 
Vi l la tnr ie l 
Villaverde de Arcayos 
Vil lazal» 
Villazanzo 
Zotes del P i r a m o 
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L o que se publica p a n conocimiento de loa Ayuntamiento* de este 
provincia, a los efectos consiguientes. 
L e ó n , 19 de jun io de 1926 .—El Presidente, í W i x ÁrgUello. 
' J E F A T U R A D E O B R A S 
P Ú B L I C A S D E L E Ó N 
Relación por orden alfabético de loe 
aspirante* a Cammaroe-capaUxeii, 
: propuesta por e l Tribunal de E x á -
menes de ta Jefatura de Obra* P ú -
blica* de esta Provincia. 
' Apell idos 
Alonso Alvares , . 
Alonso Celada, 
- Alvares GonzAlei , 
Alvares (González, , 
Bermejo Lora , 
Blanco Móta la , 
Cuesta F e r n á n d e z , 
. D o m í n g u e z Carrera, 
Garc ía Su&rez, 
G a r c í a F e r n á n d e z , 
Gonzá lez Merino, . ; 
Gu t i é r r ez B o d r í g u e z , 
Melón Matategui, 
Morado. Lozano, 







El ias . 
Domingo. 
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J o e é . 
H e ü o d o r o . 
L o que se hace público para cono-
cimiento de los interesados. 
L e ó n , 18 de junio de 19267— E l 
Ingenio. Jefe, Manuel D . Sanjuijo. 
1' • ' * • 
'; H á s t e las 13 horas del d í a 17 de 
ju l io p róx imo , se a d m i t i r á n proposi-
ciones,, ¡rara optar a la subasta de 
conservac ión incluso su empleo en 
recargos del k i l óme t ro 106 de la ca-
rretera de Bionegro á la de L e ó n a 
Caboallra, en las Jefaturas de Obras 
P ú b l i c a s de SanUnder, Val ladol id , 
Oviedo, Falencia, Orense; L o g ó , 
Zamora y L e ó n . " " 
L a subás t a se ce lebra rá en l a Jefa-
tora de Obras P ú b l i c a s de L e ó n , 
s i ta en la plaza dé Torre* de.Omafia, 
a las once del dia 17 del .citado mes 
é ñ la que es ta rá , de manifiesto el 
proyecto, siendo su preenpnesto 
11.452,94 pesetas y la fianza p rov i -
sional de 572,66 pesetas. • y ; 
_Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en papel reintegrado con pól iza de 
peseta y a d e m á s con el t imbre del 
impuesto provincia l dseechándosé , 
desde Inego, las que no se presenten 
coa dichos requisitos. • 
L e ó n , 18 de j u n i o de 1926.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel D . Sánjur jo . 
Adniinistración — 
Municipal 
Alcaldía canstitucibnál de 
Cármenes 
A los fines oportunos, y después 
de aprobadas por el Pleno, se hallan 
expuestas a l púb l i co por e l plazo de 
16 días en la Secre ta r í a de este 
Ayuntamiento, las Ordenanzas mu-
nicipales del mismo. 
Cá rmenes 16 de junio de 1926.=" 
E l Alcalde, Felipe G u t i é r r e z . 
Alcaldía constitucional de 
La* Omallas 
Ha l l ándose vacante la plaza de 
F a r m a c é u t i c o t i t u l a r d* este A y u n -
tamiento, con e l sueldo anual d* 
32ü pesetas, por pres tac ión personal 
deservicios sanitarios, y otras 200 
pesetas para pago de medicamentos 
a los pobres de beneficencia muni -
c ipal , se anuncia a l públ ico por t é r -
mino de t re in ta d ías para que, du -
rante los cuales, puedan presentar 
los interesados las solicitudes co-
rrespondientes con los requisitos 
legales; previniendo que, e l agra-
ciado ha de residir dentro del té r -
mino munic ipa l . 
Aprobado por e l Ayuntamiento 
Pleno el presupuesto munic ipal or-
dinario que ha de servir de base 
para el ejercicio de 1926-27, queda 
expuesto a l púb l i co en la Secretaria 
municipal , por e l plazo de qn iñea 
dias, durante los cuales se o i r á n 
cuantas raolamacioúes se interpon-
gan contra el mismo. 
Por la Comisión Permanente de 
este Ayuntamiento, se ha propuesto 
varias transferencias de c r éd i to de 
unos Cap í tu los a otros del Presu-
puesto del oo i r i én t e ejercicio; onyo 
expediente se hal la expuesto al pú-
bl ico por t é r m i n o de quince días en 
la Secretaria municipal , a fin de o í r 
reclamaciones, con arreglo. a l ar-
t iculo 12 del vigente reglamento de 
Hacienda munic ipal . 
Las Omafias, 14 de jun io de 1926. 
— E l Alcalde, Gabriel Blanco . 
Alcaldía constitucional de 
L a VecOla 
Propuesta por la Comisión per-
manente una transferencia de c r é d i -
to 'del presupuesto vigente, queda 
expuesto al p ú b l i c o ' en la Se-
cretaria munic ipa l , durante e l p la-
zo de quince d ías y horas d é ofici- -
na, para loe efectos del ar t . 12 . de l 
reglamento de Hacienda munic ipa l . . 
; L a Veoilla, 8 d é j u n i o de 1926. — 
E l iAlcalde, Alejandro Prieto".. 
- - Alcaldía constitucional de ' 
'7 Llama» de lia Ribera ' 
• Propuesto por l a Comis ión perma-
nente v a r ü u transferencias de c r é d i -
to dentro del presupuesto ordinario 
corriente, se ha l la expuesto a l p ú -
bl ico en l a Secre ta r ía munic ipa l p o r . 
t é r m i n o d é iquinoé d ías el expedien-
te de sn razón para quej durante 
dicho plazo, puedan formularse te -
clamacionw. 
Llamas de la Bibera , 16 dé j u n i o 
de 1926. ' E l Alcalde, Nico lás A l -
coba. 
Alcaldía constitucional de 
Santocenia de la Valdoncina 
L a Comis ión permanente de m i 
Presidencia, en ses ión ordinaria, del 
J í a 6 del actual, acordó proponer a l 
Ayuntamiento pleno vanas transfe-
rencias de c réd i tos , dentro del pre-
supuesto ordinario corriente, cuyo 
expediente se hal la expuesto a l p ú -
bl ico , en la Secretaria munic ipa l , 
por t é r m i n o de quince dias, para 
o í r reclamaciones, s e g ú n lo dispues-
to en el ar t . 12 de la Hacienda m u -
n i p a l . 
Santovenia de la Valdocina, 11 
de j u n i o 1926. — E l Alcalde, Frutos 
L ó p e z . 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Valcarce 
Terminado el repartimiento gene-
ra l de utilidades de este A y u n t a -
miento, correspondiente a l ejercicio 
de 1926-26, e l cual ha sido formado 
por e l Comisionado especial nom-
brado por el l i m o . Sr . Delegado de 
Hacienda de esta provincia , desdo 





8 8 0 
eeta fteha.i h u t a el d í a -80 del ' ao-
tnal, ' queda eipoestO ' a l pAWioo en 
llrSeeretaria «Minioipal p a r a » exa-
men y reclamaciones, las onalea se 
presentaVin por escri to» en dicha 
Secretaria duianteelexprenado pla-
zo, con los requisitos que exige el 
ar t . BlO del Estatuto munic ipa l . 
' Vega de Valcai 'ce , ' i l& de ígunio 
de 1926. E l Alcalde; O . 'Alvaroz. 
Aleiildta coiutituaonal <fe 
Valdefuenits del P á r a m o , 
De conformidad con lo precegtua-
do en el a r t : ' 489 del vigente Esta-
tuto munic ipa l , el Ayuntamiento 
1 pleno de m i Preé idene ia en «esión 
extraordinaria dell 'dla "de hoy, ha 
' p W e d i d o a la des ignac ión de- Vo-
' cale» Hatos' de "las" Comisiones- de 
• é V a l u a i i ó n d e l ' r e p a r t i m i e n t o gene-
ra l ' paift'"el" afto econónomloo de-
'•,Waé-a7,"'eii í u s - d o s partes real y 
• personal,-' resultando- elegidos los 
selloi-es siguientes; 
Parle real 
Don Dav id del Biego, por nistica. 
Don José 'Már f inea 'Gh i r tnóús -po r i 
urbana. 
Don -Blas-SánMMartln-i 'Mayo, por 
indus t r i a l . 
• • Don Hosendo Diez-Eivas.-repre-
! sentante por,el Sindicato, A g r í c o l a . 
D o n J e r ó n i m o . , H » r l l n e z , eontn-
-buyente .fuera'deli t é r m i n o . 
' Parte pé r tona l 
- ", Parroquia de Valdefueutes 
•' Don' Juat i 'GfeÍMiále» Rubio,ieui» 
•páiToco. . i 
Doii1 'JosS' Salvador- F e r t á n d e a , 
por r ú s t i c a . i 
i . D<iii'),,BraWáno>í Montielv por u i -
••• b a ñ a / -
'-Doit '-Gasiniiro' G a r t n ó n , por i n -
' dus t r i a l . ¡ 
<".' .. parroquia de Azanes . . 
• D o n - S i m ó n Dombignoz. i l u f l o t , 
C o r a p i r r o c o . , • , ¡ . 
. .Don Eianoisco A n t ó n , por. rus 
tica.-- , •-. . . „ .- . : 
Don Santiago Mai-t.íiie«,C«>ní»IeE, 
por u r b a n a . - . : , - . : . \ ¡ . . . ¡, 
.,Doii; Marcos l i O p e » Redondo,.por 
indust r ia l . ; 
Asimismo quedan expuestos a l 
públ ico los docunn'iitos adminis-
t ra t ivo» que han du aervil1. de base 
para la* anteriores desigflteiones. 
"Vsldéfnehté* del ' P é r a m o ^ 13 de 
• ' jtaii ¡o de' 1926'. —El' Alcalde Mima-
no Mou t i e l . 
Junta cecinal de. San - F é l i x l a - V a l -
dería 
E l presupuesto Yeciiml extraor-
dinario para el actual e j i ro ic ió y el 
ordinario para el p r ó x i m o a ñ o de 
1926-27, se halla expuesto al pú-
blico, en casa del que suscribe • y 
por el plassó de quince dias pai-a 
oiv reclamáciones ottmo establece el 
Estatuto municipal y deuiás dispo-
siciones vigentes. 
San F é l i x de la Vnlderia, a 16 de 
jun io .lo 1926. = E 1 . Presidente de 
la Jun ta vecinal, F é l i x Turrado. 
' 'JUnta vecinal- de BenUera 
Se halla de manifiesto al público 
por espacio de quince dias, el pre-
supuesto municipal Ordinario, for-
mado por la Junta vecinal de la 
entidad menor ' de l pueblo de BeO-
lleraj d n r a p t » c ( i y o f p l « í O p o d r á n 
los interesados revisarlo" y presentar 
cuantas reclamaciones crean justas 
en la S é c r e t i r í a del* Ayuntamiento , 
donde se halla de manifleeto 
Carrocera 18 de iuniov-de 1926.— 
E l ' A t a M d é . ' J t n n Y Á l v a r e z 
, Junta vecinal de, YSIateai 
d» Lemana 
L a Junta veoinal de • Villaseca de 
L a o e a n á , en cumpl imien to 'de lo 
acordado en púb l i co cbhcejo; saca a. 
subasta e l trozo 'de camino de-anti-
gQagervidumbi-ed«n¿minado'iOtar 
de Perrófe», p o m o ret-hoy necesa-
r io a náúsa de exist ir otra v i a de 
c o m u n n a c i ó n de' reciente construc-
c ió i rqve - sup l e el servieio de aquél y 
c u y » long i tud aproximada es dé 120 
metros con un ancho medio de 2,50, 
lo que se anuncia p o r si alguien se 
creyera con derecho a hacer a lguna 
rec lamac ión y concurrir a la subas-
ta que'tWndra lugar el pnmer do-, 
mingo da j u l i o p r ó x i m o y se h a r á 
por pujas a la l lana, adjudicábdose , 
a l mejor postor-siempre que a-juicio 
de la Junta la" otéHtt 'metefeca su, 
acep tac ión , y des t inándose1 su i m -
porte a engrasar los recursos para, 
, , la ti;ei,i}a de aguas, potables que se 
. p r o j & t c . • - • 
ViUaaeca de .Laceana, 16 de j u -
- tuo de 1926.=Por la Junta vecinal , 
E l Presidente, Salustiano Eubio . 
' Junta veqmal de Nava tq t r a 
. A los efeotos.de o í r reclamacio-
nes,.se halla expi^esto a l públ ico en 
el, domici l io del -que eiiscnbe el pre-
supuesto ordjínapo de esta Junta 
j para el ejercicio+de 1926-27, duran-
te un plSzo de quince jdias. 
. - A ; loe mismos efectos, y por igual 
j t lazo, se hacer sabei^ al vecit idano 
di'eista entidad local pienor y d e m á s 
personas que ten^ai^ i n t e r é s en e l 
. asiinto, que la Junta .vecinal de la 
m ^ m a ha acordado enajenar en pu-
bl ica subasta, en v n ^ i i d de las fa-
cultades que le concede e l ar t . 4 . " 
del Estatuto municipal vigente y de-
m á r d i s p o s i c i ^ n e ^ ^placables a l caso,; 
iui%.parcela de terreno comunal, d i -
v | 5 í d a en vanos loteif, propiedad de 
es í epueb lo , sin aprovechamiento de 
ninguna clase m r a el vecindario', 
- s i l a en t é r m i n o d^ l Bftsmo, a l mar-
gejkderecho de 1^. qairetera que va 
d j j j e ó n a Collanio, ep e l .k i lómet ro 
,3(;dB nnaa i^are^a^du cabida, l i n -
dante por erOrjente, |COii huerta de 
herederos de Is idro Diez y presa de 
San,; faiflro;, Afediodfa, • con dicha 
huerta y otra de Jacinto Sánchez-
Poniente, con carretera de León a 
Collanzo, y Norte, con dicha carre-
tera y presa de San Is idro. Si no se 
produjeren reclamaciones,lasubasta 
t e n d r á lugar en la casa de coñeeio 
del pueblo.-por- pujas a la llana 
bajo la tasación o t i pb de'SO cénti-
mos metro cuadrado, el 'día 18'de 
j u l i o p róx imo , y hora de: las nnéve 
de la mafiana, .adjudicándose los lo-
tes a l mayor postoi1; siendo condi-
ción el que los rematantes consig-
nen en la mesa a disposición del se-
ñ o r Presidente en el acto del rema-
te, e l 20 por 100 del va'lór de la 
Sárce la rematada, pagando el reste e é s t a en el plazo de tercer día 
peidiendo lo consignado en caso de 
negarse a e l lo¡ -Hecho el pago, se le 
dará copia del acta o documento 
privado, y si el rematante exige e«. 
en tura publ ica , se rán de cuenta de 
éste los gastos que se ocasionen. £1 
importe de estas parcelas se desti-
n a r á para el arreglo de la casa de 
concejo y escuela de este pueblo y 
cementenodel mismo--
Nayatejera, 14 de jun io de 1926. 
El Presidente, Felipe de Celis. 
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' E m i l i ó Alonso.. 
jTo t aáe Q a r o í a . . 
JlTBlioianp A b r i l 
. FMtncisco.Lanza 
Bernardo S á n c h e z 
. Beni to Alonso 
Fernandoj j lnf i iz 
jXorberto Boc^riguez 
(Francisco, .Gonza lez 
Nicanor ¡Can izo 
Feliciano, Alonso 
Abel S á n c h e z 
F ide l Anas -
J o s é P é r e z ¡Criado 
E s t e b a n ; S u á r é z 
Ignat í ío Pedrpche 
AnianO Si iá rez 
Mariano Miranda 
A g u s t í n Miranda 
R a m ó n G a r c í a 
Justo G a r c í a 
Raiinnndp, F l ó r e z 
Fi'ancÍ8cci|.'Gái-cia 
Francisco F é n i o n d e z 
Gabriel Ramos 
Secuiidino.'lianza 
Anastasio P é r e z 
Gei-yásio .Flecha 
Manuel Gonzá lez 
( j V e g a m i e n 
-:;.Saboi'0 
(-j ¡V'ogamian 
,[V i l lav idel 
, L a Candana 
-.. Las Salas . 
t^idem 
i .pei lrosadel Rey 
ídem 
Xas Salas 
i .Hue rgade i R í o 
. Matarrosa 
Cacabelos 
fuen te Domingo F ló rez 
•Santa Colomba 




L e ó n 
Puente Domingo Flóresí 
Valdecás t í l lo 
L n y é g o 
Vnldecastillo 




L a V i d 
A Í m u z a r a 
I 57 ' 






































.. i . L o que *e hrtce.público. .con"árreglo á lo que previene el artfculo 25 del I l e g l a m e n t ó aprobado por i?eft 
orden de 22 da septiembre de 19L1 para apHcación de la L e y de 27 de diciembre d e ¡ 1 9 0 9 . 
-León 12 da j u n i ó de 19'-¿(J.—El Ingeniero-jefe, R a m ó n del Biego . ¿ . _: •. , _ 
¡7; Imp/<fti».J»rJ¿¡pnt«ftiA» provincial 
